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RESUMEN 
La disponibilidad de agua es un indicador de desarrollo económico y de la 
calidad de vida de un pueblo, por ende es fundamental tener un buen uso y 
control del agua, y es necesario que hoy en día los ingenieros y técnicos 
dedicados al diseño de sistemas de agua potable tengan claro los criterios y 
parámetros que se vienen usando, con el fin de obtener sistemas de 
abastecimiento de agua potable que garanticen proporcionar agua a la 
población de manera eficiente considerando la calidad, cantidad, continuidad y 
confiabilidad de ésta. 
La estimación de la dotación real de agua potable por persona, puede servir 
como punto de arranque para optimizar los sistemas de abastecimiento de 
agua, así de ésta manera desde la elaboración de un proyecto ya se estaría 
contribuyendo y garantizando un adecuado uso del recurso hídrico. 
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